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RINGKASAN 
Erlinda Febrianasari. H0813060. 2017. “Analisis Distribusi Pendapatan 
Rumah Tangga Petani Padi Hitam Organik di Kabupaten Karanganyar”. 
Dibimbing oleh Dr. Ir. Joko Sutrisno, M. P dan Wiwit Rahayu, S. P, M. P. 
Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendapatan usahatani padi hitam 
organik di Kabupaten Karanganyar, mengetahui kontribusi pendapatan usahatani 
padi hitam organik terhadap pendapatan rumah tangga petani di Kabupaten 
Karanganyar, mengetahui distribusi pendapatan usahatani padi hitam organik dan 
pendapatan rumah tangga petani padi hitam organik di Kabupaten Karanganyar. 
Metode dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian dilakukan di 
tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Karangpandan, dan 
Kecamatan Matesih. Responden pada penelitian adalah seluruh petani padi hitam 
organik yang berjumlah 32 petani. Data yang digunakan berupa data primer dan 
data sekunder. Analisis data yang dilakukan adalah analisis pendapatan usahatani 
dan pendapatan rumah tangga petani, dan Koefisien Gini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan usahatani padi 
hitam organik di Kabupaten Karanganyar adalah sebesar Rp3.795.931,58/RT/MT. 
Pendapatan usahatani padi hitam organik di Kabupaten Karanganyar memberikan 
kontribusi sebesar 47,33% terhadap total pendapatan rumah tangga petani. 
Dstribusi pendapatan usahatani padi hitam organik di Kabupaten Karanganyar 
terkategori tingkat kemerataan tinggi dengan nilai gini rasio sebesar 0,35 dan 
distribusi pendapatan rumah tangga petani padi hitam organik terkategori tingkat 
kemerataan sedang dengan nilai gini rasio sebesar 0,39. 
Berdasarkan hasil penelitian disarankan: 1) petani dapat melanjutkan 
usahatani padi hitam organik lagi karena usahatani padi hitam organik 
berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga petani padi hitam organik. 2) 
petani diharakan mampu melakukan inovasi yang baru untuk menarik minat 
konsumen sehingga permintaan akan beras hitam organik menjadi kontinyu, yaitu 
misalkan dengan pengemasan produk beras hitam organik yang dibuat semenarik 
mungkin. 
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SUMMARY 
Erlinda Febrianasari. H0813060. 2017. “Distribution Analysis of Organic 
Black Rice Farmer’s Household Income in Karanganyar Regency”. Supervised 
by Dr. Ir. Joko Sutrisno, M. P dan Wiwit Rahayu, S. P, M. P. The faculty of 
Agriculture. Universitas Sebelas Maret. 
This research aims to assess the income of organic black rice farming in 
Karanganyar Regency, to know the contribution of organic black rice income to 
farmer’s household income in Karanganyar regency, to know the distribution of 
organic black rice income and the income of organic black rice farmer household 
in Karanganyar Regency. The basic method of research used is descriptive. The 
research was conducted in three sub-districts, namely Mojogedang Sub-District, 
Karangpandan Sub-District, and Matesih Sub-Disstrict. Respondents in the 
research were all organic black rice farmers, amounting to 32 farmers. The data 
used in the form of primary data and secondary data. Data analysis conducted is 
analysis of farm income and income of farmer household, and Gini coefficient. 
The results showed that the average income of organic black rice farming in 
Karanganyar Regency was Rp3.795.931.58 / RT / MT. Revenue of organic black 
rice farming in Karanganyar Regency gave contribution as much as 47,33% to 
total income of farmer household. The distribution of organic black rice farming 
in Karanganyar regency is categorized by high level of fairness with gini ratio 
value of 0.35 and the distribution of organic black rice farmer’s household 
income categorized by moderate evenness with gini ratio of 0.39. 
Based on the research results suggested: 1) farmers can continue organic 
black rice farming again because organic black rice farming contribute to the 
income of households of organic black rice farmers. 2) farmers are expected to 
innovate to attract consumers so that the demand for organic black rice becomes 
continuous, for example by packaging the organic black rice product made as 
attractive as possible 
  
 
